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Det tyske firma Westfalia framstiller en stor type slamsepa .... 
rator (SOG 10016) med kapasitet 2-3 ganger så stor son1 ved de van-
lige De laval SVK 5 M som brukes i sildoljeindustrien.. Prisen for 
denne store separator ligger på omkring det dobbelte av det en De 
Iaval SVK 5 M koster. 
Sesongen 1955 ble der av Westfali0 oppst~llet en slik stor 
separator ved A/S Ulvesund Formelfabrikk, Måløy, bare for utprøving 
og c1emonstrasjon uten noen som helst forpliktelser for formelfabrik-
ken. Det ble av Westfalia stillet i utsikt at en ville oppnå bedre 
resultater med den store enn.med de vanlige De Laval SVK-5 M med 
kapasiteter omkring 3500 1/h. Formelfabrikken har 4 stk, slike De 
Laval separatorer, og der skulle derfor være fullt høve til en til~ 
fredsstillende driftsmessig sammenlikning, 
.Undertegnede fikk høve til personlig å følge med i driften 
fra 31,1. til 3,2, Senere ble det overlatt til fabrikkens folk å 
foreta den nødvendige kontroll etter et oppsatt kontrollskjema,, 
Uten kjemiske hjelpemidler var separeringen svært dårlig~ 
med høyt fettinnhold i limvannet. Årsaken til dette må være den 
forholdsvis beskjedne råstofftilgang som gjorde at silden måtte pro-
duseres svært fersk, 
Vedlagte ta_~_ell l er en oversikt over den løpende peparerings-
kontroll. En har i denne forsøkt å angi råstoffets alder, men disse 
oppgavene må taes med et visst-forbehold da det som oftest var en 
blanding med forskjellig alder, 
For å få en bedre separering ble der forsøkt med forskjellige 
kjemikalier. Art og mengde av disse er også oppført i tabell l. 
For en del av produksjpnen er også oppført temperaturforholdene i 
kokeren før pressingen, da muligens også disse vil kunne innfluere 
o • pa separerlngen. 
I De Iaval separatorene ble hele ti \len nyttet O, 9 mm ~lyser, 
Westfalia separatoren ble kjørt både med 0,9 og 1,3 mm dyser~ da 
både kapasitet og fett i limvann vil kunne variere sterkt med dyse-
størrelsen, 
.... 2 .... 
Til tross for uttrykkelig instruksjon om å kontrollere kapa-
sitet~n for begge separatortyper hver gang der ble tatt limvanns-
prøve, ble dette etter undertegnedes avreise gjort bare noen få 
ganger u.nder hele resten av driften. En kan imidleTtid gå ut fTa 
at variasjonen ved samme dysestørrelse haT vært litenø 
Det framgår av tabell l at. limvannsprøvene viser forholdsv~s 
store variasjoner i fettinnholdet, både ved De Laval og Westfalia, 
til tross for at belastningen spesielt ved De Iaval var nokså kon .... 
stant, Temperaturen i væsken til separatorene holdt seg også meget 
konstant omkring 97°0, 
Da fettinnholdet i limvannet er så svingende, er det vanske .... 
lig ut fra tabell l å lese seg t:Ll hvordan den ene separatortype er 
i forhold til den andre~ elleT hvilken innflytelse bruk av kjemika-
lier har, Gjennomsnittstallene for de forskjellige perioder vil 
derimot gi et te:mmelig pålitelig billede, spesielt da hver periode 
består av et forholdsvis stort antall enkelprøver. Tabell 2 viser 
en oversikt over slike gjennomsnittstall. Tabellen viser nokså 
tydelig hv;Llken innflytelse bruken av kjemikalier har hatt. Av 
periode II, III og IV framgår det at ved å bruke d.obbelt-superfosfat 
kan en ved fersk sild som separerer dårlig forbedre separeringen 
betydelig, De Iaval separatorene gir her det mest pålitelige bille-
de da disse hele tiden har gått med jevn belastning og samme dyse ... 
størrelse, En tilsats av 0,2 % dobbelt-superfosfat kan, ikke sies å 
ha resultert i noen bedre separering. Ved økning til 0,4 % er deri-
mot virlmingen ganske stor idet fettinnholdet i limvannet dermed går 
ned fra 2,, 7 % til o., 80 7& i overløpet 
og 11 l ,6 11 11 O, 7 4 11 11 dyse løpet. 
Altså en reduksjon på 
1~9 % i overløpet. 
og 1,06 11 11 dyseløpet, 
Dette må sies å være en ganske kraftig virkning, 
Etter undertegned.es avreise fra Måløy, ble produksjonen 
fortsatt uten bruk av fosi"'at eller andre kjemikalier, antakelig 
fordi beholdningen var oppb:rulct. Som det framgår av kolonne V steg 
da fettinnholdet i lim.vannet til 
.... 3 .... 
gjennomsnitt 1,,38% i overløp (De Laval) 
og O ,87 11 " dyseløp (De Iaval) 
til tross for at silden var noe eldre og bedre å separere enn foran 
nevnte helt ferske. 
Den 17,2& ble der noen timer forsøkt med tilsats av o,25% 
CaC12 og dette har tydeligvis hjulpet endel idet (som det framgår 
av kolonne VI) fettinnholdet i limvannet ved De Laval separatorene 
gikk ned til 
0,,95 % i overløp 
og o,6o li 11 dyseløp 
Altså en reduksjon (> pa 
0.,43 d i overløp ;o 
og 0,27 11 Il dyse løp 
Produksjonen ble så fortsatt uten kjemikalier en tid ( på 
grunn av mangel på sådanne). Gjennomsnittlig fett i limVann for 
denne perioden ble for De Laval (kolonne VII): 
1.07 % i overløpet 
og O 1 6~ '.1 n under løpet 
Fra 21.2. til 22.2. (kolonne VIII) ble der brukt 0,3 % CaC12• 
:P ett i limvann ble da ved De Iaval: 
0.1 96 % i overløp 
og O, 51 11 11 dyse løp . 
Altså en reduksjon på 
o,,l 
og o,l 
~b i overløpet 
" 
11 dyseløpet. 
Virkningen av CaC12 er således også ganske påtakelig. 
Den etterfølgende prodwcsjon var med nitritkonservert sild, 
og der ble ved denne ikke brukt kjemikalier under produksjonen, 
Av kolonne IX framgår det at fett i limvann da ble (ved De L-'3-val) 
1.24% i overløp. 
og O, 80 " 11 dyselø'p, 
Både CaC12 og dobbelt .... superfosfat har således ganske stor 
innflytelse på separeringen ved fersk og vanskelig separerbar sild, 
... 4 .... 
Hvilket av disse stoffer som er best kan en ikke uten videre slutte 
noe om ut fra disse forsøk, For å få dette klarlagt måtte en kjørt 
paralelle forsøk med samme råstoff med forskjellige mengder av de 
to kjemikalier. 
Da saltinnholdet i melet· bestemmes ut fra kloridinnholdet 
vil en ved bruk av 0a012 få øket saltanalyse for melet. Uforsik~ 
tighet ved doseringen av Oa012 vil da ~unne føre til at saltinn~ 
holc1et kan komme over maksimumsgrensen, og dermed melet rykke ned 
i dårligere kval~tetsklasse. Antar en at hel~elets naturlige salt~ 
innhold er ca, o,a% og maksimumsgrensen er 3,0 %, har en altså 
2,2 % å gå på, Ved helmelsproduksjon vil en tilsats til råstoffet 
komme 5 ganger igjen i ~elet! Tar en dessuten hensyn til at klor~ 
inphol~et i Oa012 er 63 18% mens det i alminnelig salt (NaCl) er 
6o,6 ?s,.skulle en teoretisk kunne tilsette maksimum 0 1 417% til rå~· 
stoffet, Oa012 ~r imidlertid meget hygroskopisk og inneholder som 
oftest krystallvann. Hegner en med at den handelsvare som brukes 
inneholder f.eks, 2 nrol. krystallvann (0ltså CaC12•2H2o) vil en av 
dette kalsiumklorid kunne bruke opptil 0,55 % av råstoffet. 
Ved helmelsproduksjon vil således alltid bruk av Oa012 by på 
risikomomenter med hensyn til melkvaliteten, Ved bruk av superfos .... 
fat vil en derimot aldri løpe noen risiko. Dobbelt .... superfosfat 
består nemlig av de samme elementer som sildebe~na, og vil således 
ikke virke forstyrrende på en vanlig melanalyse, bortsett fra at 
askeinnholdet vil øke noe, Ved riktige mengder vil virkningen av 
dobbelt~superfosfat være minst like go~ som av Oa01 0 • Omkpstnings• C~ 
messig vil forskjellen også være liten, og ligge omkring 0,15 kr/hl 
for begge kjemikalier. 
Westfali~ kontra De Laval slamseparatorer. 
~---~--------~~-~---~-------M-----~--~~---
Ser en nærmere på tabell 2 vil en legge merke til at ved forL~ 
holdsvis fersk sild uten tilsats eller med o,2 % dobbelt-superfosfat 
ligger Westfalia separator i de fleste tilfeller over De Laval i 
fett;i..nnhold i overløpet. Ve~. konservert sild og likeens ved tilsats 
av 0,4% superfosfat.eller 0,3 % oao12 ligger Westfalia bedre enn 
JJe Iaval i overløpet, 
.. 5 .... 
Fett i limvannet i dyseløpet ligger avgjort lavere for West~ 
falia for samtlige perioder untatt III som imidlertid består bare 
av en prøve og derfor må ansees som upålitelig. 
Da det har betydning å vite hvilke gjennomsnittstall en må 
regne med for hele limvannet (fra begge løp) har en i tabellen for-
søkt å peregne dette. En har da gått ut fra følgende dy_seløpska.pa .... 
si-:t;eter, bestemt av kulens hastighet og dysediameteren • 
For Tie Iaval (O,, 9 mm dyser): 
11 Westfalia (0,19 tt tt ) : 
li Il (1,3 11 11 ): 
1650 1/h 
2500 
5250 
li 
" 
Diverse kapagitetskontroller viste at væsken til separatore-
ne ga oa, 16 % olje. Limvannsmengden har en derfor regnet med ut-
gjør oa. 5/6 av tilførselen. En får da de gjennomsnittstall for . 
fettinnholdet i totallimvannet som e:;r angitt til slutt i tabell 2. 
Det framgår av disse at med 1,3· mm dyser og en belastning 
på 7500 1/h ligger Westfalia adskillig bedre enn Tie Laval med 0,9 m.m 
dyser og 3500 1/h. Ved De 4lval sepa:rator kunne selvsagt resultatet 
blitt bedre ved å redusere overløpet, men da måtte en sette ned kapa-
siteten. 
Av foranstående framg~r det at dysekapasiteten i dette til-
felle har vært 5250/1650 ~ 3,2 ganger større ved Westfalia enn ved 
De Laval. Tabell 3.viser at gjennomsnittlig fett i dyselimvann for 
hele perioden med 1,3 mm dyser i 1rJ"estfalia og 0,9 mm i De Iaval sepa-
rator har vært praktisk talt likt ved begge separatorer. Forskjellen 
er heller ikke stor .når det gjelder overløpene, men der er stor for-
skjell på dyseløp og overløp, Da overløpskapasiteten ved De Laval 
har vært p_dskillig større i forhold til dysekapasiteten enn ved 
Westfalia, resulterer dette som en ser i at fettinnholdet i total .... 
limvannet ligger adskillig høyere for Tie Iaval enn for.Westfalia. 
E'or å få god separering bør overløpet være minst mulig, Overløpet 
skal som kjent nærmest tjene som kontroll for at kulen har tilstrek-
kelig :fylling, 
For sar~enlikningen vil det derfor være riktigst å se bort 
fra overløpet, og bedømme maskinene ut fra fett~ og kapasitetsfor-
hold for dyseløpene. 
.... 6 .. 
En ser da av ~~--]~ at separeringen vil være :praktisk talt 
like god for begge separatorer ved en ~in1vannsk0:pasitet på 5250 1/h 
ved Westfalia og 1650 1/h ved De Laval, altså 3,2 ganger så stor 
kapasitet for Westfalia som for De ~aval. Det sees også at med 
samme dysestørrels~ gir Westfalia 0,14 % mindre fett i limvannet 
enn De Laval ved 1,5 ganger så stor kapasitet for ~vestfalia som for 
De Laval, 
Imidlertid må en vel regne med at overløpet sjelden vil ut-
gjøre mindre enn 200 1/h. Går en ut fra at fettinnholdet. i over~ 
løpene også i det tilfelle vil være som anført i tabell 3, vil en 
få (ut fra tabell 3): 
Dyse størrelse 
Total~kapasitet limvann 
Fett i limvann 
Dysestørre1se 
Total-kapasitet limvann 
Fett i limvann 
De Iava1: Westfalia: 
~~~~~~"~~~~~~~W~M~~~~~ 
l l 
o,g mm 
1850 1/h 
1,06 % 
1,3 mm 
5450 1/h 
1,oo % 
~~M~-~~~~~~~~~~~~~~~w~ 
l • 
0 1 9 mm 
1850 1/h 
o,a3 % 
Q19 mm 
2700 1/h 
o,6s% 
Under prodwcsjonen hadde De Lava1 separatorene en belastning 
:på gjennomsnittlig 3500 1/h (pressvæske) tilsvarende c.? .• 2900 l. 
limvann/h. Med o,g mm dyser blir dyseka:pasiteten 1650 1/h og dermed 
overløpet 1250 1/h. Forutsetter en at vfestfa~iaseparatoren skal ha 
samme forhold mel1om_overlø:p og dysekapasitet, og at fettinnhpldet 
i overløp og dyseløp vil være det samme som angitt i tabell 3, så 
får Qn: 
Dyse størrelse 
Total limvann 
Fett i totallimvann 
De La val: Westfalia: 
~~M~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
l ' 
0,9 mm 
2900 1/h 
l, 25 ~& 
1,3 mm 
9250 1/h 
1,25 % 
En kan ikke se annet enn at det er fullt forsvarlig å regne 
at Westfalia separatoren gjør like godt arbeid som De Laval ved 3 
gangf3r så stor kapasitet og at en ved mest mulig.reP.usert overløp 
og o,g mm dyser i begge separatorer kan oppnå ca. o,l5 % mindre 
- 7 ... 
fett i limvannet ved 1N'est:falia~~ 
Westfalia separatoren er oppgitt til å koste dobbelt så mye 
som en De Iaval SVK 5. Det skulle ela være nokså innlysende at an-
skaffelse av.Westfalia SOG 10016 må lønne seg meget godt i forhold 
til De Iaval~~ 
Westfalia separatoren har også en annen ganske vesentlig for~ 
del, og det er at en kan.oppnå en god del bedre separering enn det 
er mulig ved en De Iavalo Det er ganske tydelig av det som foran 
er anført at Westfalia gir adskillig bedre separering enn De Laval 
ved samme dysestørrelse, og da en ikke kan komme under en viss 
minste. dyse størrelse, er det innlysende at \tTestfalia da må ha en 
fordel. Dette kan få ganske stor betydning hvis en har rikelig 
separatorkapasitet og stoff som gir dårlig separering. 
Som det framg~r av betenlmingen over limvannfettets innflyt .... 
else på lønnsomheten, må en regne med en økning i fortjenesten på 
oa. 0?60 kr/hl sild pr. ~~reduksjon i limvannsfettet. Går en ut 
fra som foran nevnt at Westfalia gil" samme separering som De Iaval 
ved 3 ganger så stor dysekapasitet så skulle altsn en reduksjon av 
dysekapasi teten på 50.% (fra 5250 1/h til 2500 1/h) g~ en redu.lq3 jon 
i limvannsfettet på 0 115 %f- Dette betyr en besparelse på oa. 0,09 
kr/hl sildo Går en ut fra at en kan få vanskelig separering pvert 
år, eller ~ed andre ord at limvannsfettet kan ligge omkring 0,5 % 
e;Ller over, skulle muligheten for en forbedring av separeringen med 
0 115 % være til stede. Det er da mulig at det vil lønne seg å øke 
separatorkapasiteten så mye at det selv ved full produksjon er mulig 
å kjøre med så lav separatorbelastning. 
Som eksempel vil det væ.re rimelig å ta en fabrikk med en 
kapasitet på o~-·~2-Q90 hl/døg~: (l aggregat): 
Etter det som foran eT sagt vil det være riktig i alle fall 
å anskaffe Westfalia separatorer, Limvannsmengden utgjør ved en 
slik fabrikk 11-12000 l/he For å få like god separering som med 
De Laval med minimal belastning.ved.l,3 mm dyser, vil det da være 
påkrevet med 2 separatorer (Alt. I). For å lq.mne dekke pro duks j ans-
kapasiteten også ved minimal belastning ved 0,9 nn dyser, må en ha 
4 separatorer (Alt. II)o .Forgkjellen ~anleggsomkostninger mellom 
Alt. II og Alt. I blir pa. kr. loo.opo,-~- Regner en 15% til av-
slrri vninger, forrenting, vedlikehold, etc. så får en 
- 8 ... 
Faste ·omkostninger (Alt. II +Alt, I) === kr...!_l._?.-!_Q_C2,0/år, 
Går en ut fra at foran nevnte reduskjon på 0,15 % i limvanns ... 
fettet holder ved overgang fra Alt, I til Alt. II, får e~: 
Eventuell merfortjeneste ved overgang fra Alt. I til Altft II: 
-*~-~--~--~ ... - - ' """"'""'~-'--".~"""""'~~-·~.-."-.. .. -~-=- . --
. ~ ~ . . 
NII .. NI ~ o,60•0,l5 R ~~· 15 .. 000,- = ~~~j:___l~.ooo, .... (kr/årl 
hvor R er produsert sildemengde i hl/år, 
For at en overgang fra Alt, I til Alt, II i det hele tatt 
skal lønne seg må minst 
o,o9 R ~ 15.ooo 
Derav for en at 
M~nste _ årsprq~u.k_sj:::>_~"~f'or l~ns_~~-?vergang fra Alt. I til Alt • II blir: 
Rmin =ca. 167,000 hl/år. 
Dette må vel $ies å være @t forholdsvis stort årsh~antum for 
dn fabrikk på bare 5.000 hl/døgn, Det er derfor tvilsomt om en slik 
overgang vil lønne seg hvis en ikke kan regne med en enda større 
reduJ.rs jon i limvannsfettet. 
Der har vært hevdet at rengjr.Jringen av separatoren tar for 
lang tid i forhold til Laval, vvestfalia separatoren i 1\1åløy måtte 
imidlertid plaseres slik at der ikke ble høve til å bru.ke talje til-
å løfte av kulen. Derfor ble rengjøringsarbeidet nokpå omstendelig. 
Med taljeutstyr som det er vanlig ved De I.aval anlegg, vil kulen 
kLmne taes bort og rengjøres på vanlig måte~~ Kulen er selvfølgel;Lg 
noe tyngre enn De Iava1 kulen på grunn av at den er en del større, 
men ellers kan en ikke innse at den skulle være vanskeligere å 
gjøre ren enn en De Laval. Ser en på tabell l vil en dessuten legge 
merke til at Westfalia separatoren har vært i drift opptil 56 timer 
uten at den er blitt så skitten at det kan merkes på separeringen. 
De Iaval separatoren har derimot ,sjelden vært i drift mer enn 9 timer 
mellom hver rengjøring. Tar en dessuten i betraktning at en antake-
lig må ha, 3 De Iaval separatorer for å gjøre sam.me arbeid som l 
v·Jestfalia • vil dette si at en får 18 re2:~9..~~t?ex: .. a,v De La val for 
hver l rengjøring av Westfalia. Det kan derfor ikke være tvil om 
at der blir adskillig m_indre arbeid med rengjøringen av vvestfalia 
~nn med De Laval •. 
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Westf-alia separatoren som ble prøvet i Måløy hadde fortinnede 
tallerkener, men dette kom av at en ikke hadde tallerkener i rust~ 
fritt stål for hånden med rette stigehullsplasering. En har for" 
stått det slik, at forutsetningen el"' at tallerkene skal leveres i 
rustfritt stål, og da kan en ikke innse at der blir noen kvalitets ... 
messig forskjell på de to separatortyper, 
Konklusjon, 
Resultatene fra produksjonen viser at der kan ikke være tvil 
om at Westfalia SOG 10016 slamseparator gjør bedre arbei.d enn De 
Laval SVK 5 under visse betingelser. En skulle også kunne slutte 
at en ved Westfa~ia antakelig må kunne regne med-like god separering 
som ved De Laval, ved 3 ganger så stor kapasitet. Da Westfalia SOG 
10016 er bare dobbelt så dyr som De Laval SVK 5, må da Westfalia bli 
anleggsmessig billigere, 
Westf'alia separatoren har dessuten den fordel at ved vanskelig 
separerbart stoff vil en ved bruk av minste dysestørrelse og redu. .... 
sert kapasitet kunne oppnå adskillig bedre resultat enn det er mulig 
ved De Lavalg 
Med hensyn til rengj,øringen sku.lle arbeidet med denne bli ad .... 
skillig mindre enn ved De Iaval SVK 5. 
Da som foran nevnt kpntrollen under driften i vinter ikke har 
vært helt tilfredsstillende, og en ve }l vurc1erj.ng har gått ut fra 
forutsetninger som. ikke er helt sikre, (som f.eks. at fett i dyse-
løpet vil være det samme også ved redusert eller øket overløp), må 
konklusjonen taes med et visst forbehold, men en mener at variasjo~ 
nene ikke kan bli så store at konklusjonen kan bli vesentlig forandret. 
Det er å håpe at Westfalia separatoren blir stående også til 
neste sesong og at en da vil få bedre høve til en nøyaktigere kontroll. 
Bergen, 30.3.1955. 
Einar Sola. 
'I'abell l. 
Oversikt over den løpende separeringskontroll. 
L = De Laval~sep, · 
W ~ Westfalia~sep. 
uk. =ukonsel"Vert 
~------------------------~---~------------------·----------Råstoffets Tilsats før Koker-temp~ratur La-Dato KL. alder, val 
kon. kok --~------------~- sep T1 T2 T3 T4 nr. ~-~~N~~~M~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~-
31/1 1730 3 d. uk. O, 1 
1/2 1000 11 0,2 (l/ 1 . /0 
11 1220 11 sup.fosfat l 
11 1220 IT 11 2 
li 1415 l! li 3 
l! 1500 11 11 
11 1615 11 11 3 
11 1800 11 tl l 
li 1800 li !l 2 
" 
1907 it 11 ~-
11 1935 11 11 4 
fl 2010 fl 11 4 
1f 2100 11 Il ~-
!l 2150 !l !l 
2/2 145 11 o l 
It 235 11 11 l 
li 233o 11 lf 2 
3/2 105 11 o,2 % fosfat 2 
li 145 11 It 2 
li 305 !l fl 2 
11 34o Fersk 11 2 
11 425 11 Il 2 
" 
525 !l 11 2 
11 62o It 11 2 
li 73o li il 2 
tl 73o il 11 3 
Il 93o 11 It 4 
l! 1045 11 11 4 
" 
113o !l o ,4. 7~ 4 
" 
1200 11 SUJ)• fosfat 3 
It 1430 It 11 3 
11 1520 li !l 3 
~--~---·----M~--~·--------------~------------~-------~------------
Hing nr. Dyse nr Driftstid · Kapasitet 
e etter rengj, 1/h Fett i limvann ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Qy~r1~~~- _QDg~r1~~-
]~ w L w L w L w L W L W 
~~-~~~~~~~~--~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~"~~~H~~~~~~~~~~~~~~~ 
l ' - -- ' ) l 
128 135 
128 ... 
128 .... 
135 
135 135 
135 
135 135 
128 ... 
135 .... 
o.; 9 1,3 
o.,9 
o,, 9 
.0~9 
o,g 
-l 
o,, 9 
o.,g 
0,,9 
.... 
l 
1.,3 
1,,3 
1,3 
-l 
128 135 o,9 1,3 
128 135 o., 9 1.,3 
128 135 Of9 lf3 
128 135 0,9 1,3 
135 r- 1,,3 
128 135 o,g 1.,3 
12 8 13 5 o,, 9 1., 3 
135 135 Of9 1f3 
135 135 o,9 1,3 
135 135 o,g 1~3 
135 135 o,g 1,3 
135 135 0,,9 1.,3 
135 135 o.,9 1,3 
135 135 o.,9 1,,3 
135 135 0~9 lf3 
135 135 o,g 1,3 
135 .... o,g .... 
128 0,,9 
128 135 Of9 11 3 
128 135 Of9 11 3 
135 135 0~9 1,3 
135 129 o,g o~g 
135 129 0,9 0,9 
6 
4 
l 
2 
4 
3 
3~ 
4 
5 
8 
l 
2 
3 
stopp 
Il 
start 
l~ 
2 
~ 11~ 
l~ 12~ 
1~ l 
3 
5 
5~ 
9~ 
l 
2 
2j_ 
2 
9 
3700 7200 
" 
ff 
3600 6000 
11 7600 
fl 8600 
" 
il 
l! 
11 
3700 
3700 
11 
3600 
11 
11 
3000 
11 
11 
8200 
6800 
8000 
Il 
!l 
" 
8100 
I.l 
Il 
11 
5500 
6000 
3200 7000 
11 !l 
3500 
3500 
11 
!l 
li 5500 
l.,o 
1,,4 
1,,1 
o,, 7 
o,6 
~ 
l 
1,,3 
1.~4 
1,,4 
1.,0 
l.,Q 
o.,7 
1,4 
... 
l 
l,, 7 
0,,9 
1,,1 
1.,2 
1,3 
2,,4 
116 
1.,85 
2,,85 
2,85 
3.,9 
2.,65 
3.,45 
o.,9 
0,,7 
0~8 
o,s 
2,0 0,,8 
J..,.~ 
0,,7 
o.,~­
o,3 
-
l 
2 ;, 4 0,,9_ 
11,1 o., 7 
1.,o o"6 
1~3 0~95 
1.,3 ~ 
l,, 5 1,,3 5 
o,, 9 o., 85 
o., 1 o~e_ 
1.,3 o.,75 
1,, 2 o,, 7 
2,,1 1,,2 
2,,2 1~4 
1,,9 1~1 
l,, 9 1 l 2 
3.,3 t"' 
3,2 l;t9 
""' 1,,8 
.... 1.,7 
7"' 2.,05 
l ,3 o:, 7 
o,, 55 
o,, 5 o.,s 
0 1 55 o,g 
1,7 
0,,4 
o,,s 
0,9 
o.,? 
0,,65 
0,,35 
o,s5 
0,,90 
1,,20 
o.,65 
01,55 
1.,o 
o.,a 
1,3 
1,,4 
1,05 
l,, l 
l,, 95 
2,0 
... 
1,o 
o., 5 
o,6 
~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~ 
Råstoffets Tilsats før ra .... 
JJato Kl. alder, kok Kokertemperatur val 
kons. -----------~----~ sep 
-------_ ---- __ -~~~-_ ~ __ ----·~----------::L~-:2---~:2 _ ~-:1 ___ :::: 
B/2 1805 4 d. uk, o 76 80 106 94 l 
l? 2235 fl 11 82 104 102 102 2 
Il 234o 11 11 79 88 100 102 2 
9/2 600 l d. uk. 11 4 
11 1000 Fersk Il 4 
Il 1235 Il Il 3 
" 
1435 11 Il 65 70 86 103 2 
li 1840 l a. uk. 11 66 68 70 lO O 2 
11 2115 It It l 
10/2 61o 
" 4 
Il 915 Il 4 
Il 1300 Yl 3 
tl 1530 It 82 94 lO O 102 4 
Il 1800 
" 82 98 lO O 101 4 
Ir 2115 fl 68 90 104 102 3 
11/2 61o 11 2 
fl 9oo Il 2 
fl 1215 li 89 88 99 100 
11 15.25 6 d. uk. 11 f54 80 96 103 3 
il 1740 Blanda It 70 82 90 101 3 
li 2100 il li 67 100 97 lO O 3 
12/2 615 11 11 4 
!l 1015 Il !l 4 
" 
165o tl It 88 86 94 102 
14/2 84o l a. uk. Il 68 81 92 102 2 
!l 1205 !l 11 76 82 100 102 3 
11 15lo 11 11 4 
li 1810 Il !l ~-
15/2 1220 il Il 2 
il 1530 li It 3 
Il l81o 11 ti 3 
11 213o 
" 4 
16/2 65o 6 d. 1.1k, fl 86 92 102 102 2 
fl 9o5 lf 11 87 9Q. 98 101 2 
Il l0 5o 11 82 97 99 102 2 
Il 133o 11 84 98 96 101 4 
L w L w L w L w L w L w 
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
128 
135 
li 
128 
135 
li 
11 
128 
Il 
135 
128 
11 
135 
!l 
11 
li 
128 
135 
fl 
128 
11 
135 
!l 
It 
128 
135 
li 
!l 
128 
131 
" 
1l 
11 
11 
11 
" 
It 
,, 
11 
li 
,, 
" 
lt 
Il 
11 
Il 
" 
" 
It 
li 
" 
!l 
" 
11 
11 
Il 
11 
11 
~ l .. • l l ' l 
o,g 
11 
11 
1f 
11 
11 
" 
l) 
tl 
Il 
11 
li 
!l 
" 
,, 
11 
11 
11 
Yl 
11 
Il 
" 
11 
It 
!1 
tt 
o,g 
11 
fl 
11 
!l 
11 
11 
11 
tl 
,, 
" 
It 
11 
H 
11 
Il 
Il 
" 
11 
It 
11 
fl 
,, 
It 
It 
l! 
11 
Il 
11 
11 
l 
.E. 
7 
3. 
7 
4 
8 
j_ 
2 
3 
6 
3 
5~ 
8-k 
c. 
11~ 
5~ 
8 
12 
12 
l 
l 
6_ 
7 
22 
26 
28 
1/4 
2J_ 
2 
27 
30 
33~ 
4 
18 
20 
22 
24 
oa. oa. 
3500 3500 
11 
" 
It 11 
It 11 
11 Il 
11 
" 
11 
11 li 
11 
li 
,, 
11 fl 
11 
lf ?l 
,, 
l? 
Il 
11 ff 
Il 
" 
11 
" 
li 11 
11 
il !l 
il 11 
It Il 
IJ !l 
11 Il 
fl 11 
It Il 
Il 
3200 
,, 11 
11 fl 
11 11 
1.,2 
2,,1 
2,,3 
0_,5 
o,,s 
1,,05 
0,,5 
1"5 
1,,85 
0,,65 
0,,7 
1,,9 
1"6 
0.,-95 
1.,2. 
o.,7 
2',1 
.... 
l 
o., 5 
o,, 7 
1.,15 
1.,55 
3,1 
... 
l 
1.,35 
lf1 
3.,4 
1,,1 
0,,9 
1.,4 
1,,4 
1,1 
1.,7 
1,2 
1,,2 
1,4 
2,,8 
2.,2 
1,, 9 
0,,7 
o,,a 
1#2 
o,,8 
1.,3 
1.,45 
1.,2 
3.,2 
2,, 5 
2.,2 
1"6 
0,,95 
2_,2 
1,,2 
0,,9 
0,165 
o.a 
1~2 5 
1~3 
3,,0 
1.,5 
1.,4 
lf2 
4.,8 
1.,6 
o.,5 
1,,3 
1,3 
1"6 
1,, 5 
1.~4 
1,,4 
1,25 
o.;7 
1,,2 
l,, l 
o.,4 
Of35 
o,,a 
0.,4 
1.,o 
l,, l 
o.,3 
0,,5 
1,4 
Of9 
o.;7 
0#8 
0,,7 
3,0 
o.,45 
Of5 
o.,6 
0,,6 
2 '4· 
,.. 
' 
o.,s 
o., 7. 
1_,7 
o,,5 
o.,l 
0.,9 
1"0 
o.,g 
0,,7 
o.,? 
o,? 
0,8 
0_,5 
o.,g 
0.,95 
0,,6 
o.,4 
o., 9 
o,, 7 
lfO 
o,,s 
o.,6 
l,, l 
o,,s 
o.,9 
0,,7 
o,,6 
01,7 
o,9_ 
0,,7 
o.,55 
0.,75 
0.,4 
o.,4 
1.,3. 
o., 7 
o,,6 
o.,s 
0,,85 
0.,4 
0,,4 
o,9 
0,,6 
o.,a 
o,,7 
o,65 
o.,~ 
o,7 
--~-------~---------~------~----------~----~-~~-w--~------~ Råstoffets Tilsats før La-
Dato IQ. alder, kok Koker-...tem:peratu.r val 
kons. ------~---------~ se :P T1 T2 T7- T4 nrQ ---------------------------~-------------~-----2~-------~--
16/2 145o o 4 
Il 1805 11 7_4 76 95 104 3 
11 2035 Fersk 11 70 90 100 101 2 
tl 213o 11 Il 62_ 94 105 100 2 
17/2 1015 4 d, uk. 11 67 79 107 102 2 
" 
1135 
" 
O ,251~ Oa012 80 90 104 103 3 
" 
1200 11 
" 86_ 109. 107 103 3 
lf 1235 li l! 77 87 101 100 3 
Il 1540 11 !l 79 90 97 102 3 
" 
2030 11 t) 83 91 94 103 1 
18/2 705 5 d. uk. Il 84 90 99 103 l 
Il 93o Il Il 80 85 90 100 l 
11 1550 tl 
" 
62 80 100 102 4 
" 
204o H 
" 
68 82 88 104 2 
19/2 650 6 a. uk. " 82 9l l lO 103 3 
It 95o il 11 73 87 94· 102 3 
11 1430 11 11 52 64- 85. lO O 3 
21/2 65o 5 .... 7 d.uk. It 60 66 87 100 4 
Il 84o Il 
" .5.8 .7_1 94. 102 4 
" 
1030 
" 0,3 % oao12 74 78 87 101 4 
" 
1140 11 11 55 82 95 102 4 
" 
13lo li Il 66 75 95 102 3 
" 
1200 11 11 h.8 92 105 103 3 
!l 1745 It li 77 96 105 105 3 
22/2 9oo 6•7 a.. uk. li 66 82 100 102 4 
!l 1120 11 
" 
61 96 111 103 4 
It 1435 11 
" l 64 80 lO O 100 4 
!l 1630 20 d.nitr. o 68 92 112 105 .... 
!l 17-45 11 o 88 80 106 103 
tt 1900 Il o 83 92 93 102 2 
23/2 65o 21 d,nitr. o 92 80 102 104 4 
11 845 ,, o 86 86 lO O 104 4 
Il 1500 l! o q_g 86 lO O 102 1 
ff 1700 11 o 71 94 99 102 l 
IJ 1900 
" 
o 83 83 90 lO O 1 
11 2100 11 o 6~. 82 90 100 2 
Ring ræ, Dyse nr Tiriftstid · Kapasitet 
• etter rengj. 1/h 
~------- ~M-------- ~--~~----~ 
Fett i 1imvann 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_Qy~r1qE-~ _YD~~t1~E-
L W L w L w L w L W L W 
~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
128 
135 
li 
11 
il 
11 
il 
" 
128 
11 
11 
135 
11 
li 
128 
11 
It 
" 
135 
11 
11 
128 
Il 
Tl 
135 
128 
11 
" 
11 
" 
135 
131 
il 
Il 
!l 
ti 
It 
It 
11 
Il 
11 
11 
" 
11 
tl 
tl 
tl 
11 
l! 
li 
li 
It 
" 
11 
11 
11 
It 
11 
11 
11 
" 
li 
t 1 l \ l l 
o,g 
tl 
11 
li 
l! 
11 
11 
!l 
11 
!l 
li 
l! 
l! 
11 
o,9 
!l 
!l 
11 
Il 
fl 
11 
Il 
11 
li 
Il 
Il 
o,9 
11 
11 
l! 
It 
li 
Il 
11 
ft 
11 
Yl 
H 
11 
l! 
o,g 
tl 
11 
11 
li 
!l 
11 
Il 
!l 
11 
!l 
11 
11 
11 
11 
l 
l 
1~ 
2 
5 
6 
6 
8 
l 
5 
7 
9 
11 
l 
3 
5~ 
4 
6~ 
9~ 
3 
5 
2 
4 
6 
8 
32 
3/4 
2 
2_L 
2 
3 
6 
24 
48 
51 
5 
7 
9 
11 
12~· 
14 
32 
34~ 
38 
40 
41 
54 
56 
l 
3 
5 
3200 
li 
l! 
11 
" 
li 
It 
11 
3800 
Il 
fl 
li 
11 
tt 
11 
4000 
3800 
11 
11 
!l 
11 
It 
11 
li 
It 
3700 
11 
tt 
11 
" 
3500 
5000 
tl 
It 
" 
li 
!l 
11 
11 
5500 
11 
Il 
11 
tl 
11 
li 
fl 
4240 
4500 
5000 
li 
11 
!J' 
11 
fl 
11 
11 
5500 
11 
l! 
" 
11 
!l 
5300 
!l 
'Z 'Z J.,J 
1,, 9 
o., 9 
1.,3 
o.,s 
0,,6 
1.,1 
1,,3 
1,,05 
2,,1 
o,, a 
0.,7 
o.,s 
1,,o 
l.,o 
1.,3 
o., 7 
o,65 
0,,85 
0,8 
0.,4 
0,,6 
2,,1 
1,35 
.... 
1,, 6 
1.,6 
1.,55 
o., 7 
o.,s5 
o.,s 
!),95 
1,, 7 
1,,3 
4-,3 
2,,7 
o.,75 
1,,9 
1.,3 
0.,9 
o.,g 
l.,o 
0.,75 
1,,3 
1.,5 
0,,75 
1,,2 
1.,25 
0,,6 5 
l.,o 
0.,35 
0,,3 
0.,3 
0,,3 
0.,5 
o., 3 
0_,7 
o,, 7 
1,,4 
o.,5 
o,, 55 
1,,2 
0.,9 
1,1 
0.,3 
o,, 3 
o,? 
0,,65 
0,,35 
2,,0 
0~9 
0.,6 
0~5 
0,,6 
o,, 5 
o.,a 
o,,s 
0~6 
0,,75 
0,,6 
o,, 3 
0,,6 
0.,75 
0,,6 
0,,65 
0,,55 
0,,4 
0.,6 
0,6 
0.,4 
0,,4 
0,,4 
o,s 
o.,a 
\J,18 
o.,s 
o.,5 
0.,3 
0.,75 
o,6 
o., 7 
1! ,, o 
1,,6 
o.,g 
o.,9 
0.,35 
0,35 
0,,45 
0,,7 
0,,5 
0,,15 
o.,6 
0,,6 
0,,6 
0,,6 
o.,s 
0,,6 
0.,4 
o.,l5 
Of2 
0,,1 
0,,2 
o.,3 
o.,2 
o,, 55 
0,,5 
o.,75 
0,,4 
o,, 35 
0,,6 
0~65 
o ,6 
-
' 
o.,l 
0,,2 
0,5 
~----~-------~~----~~~~~--~---------~--~------------~-~~-~~ Råstoffets Til sats før Koker"temperatur Ia'"' Dato kl. aldei·, val 
kons, kok ~~~~~~~~~~~~~--~~ sep T T2 T3 T4 l nr. 
----------------~----~---------------------~-~~~-~~~-------
24/2 700 22 d.nitr. o 69 76 102 105 4 
It 900 11 o 66 95 108 104 4· 
It 10lo 11 o 4 
11 113o Delv,fersk Oa012 72 76 102 105 l 
---~-~-~-----~-~~~-------~----------------------------------------Fett i limvann 
~---~-~--~-----------~ _Qy~r1~~-~ MYng~rl~~-
Ring :nt'. Dyse nr Driftstid · Kapasitet 
• etter rengj. 1/h 
L W L w L w L w L W L w· 
~~~-~~~~~~~---~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l l ' l l ~ 
128 131 0,9 o,g 15 3500 5.300 l.r:O 1,,1 0,,9 1,,.0 
It 11 fl li 17 " tl l,, 7 1,,15 l,, l O,, 9 
Il Il tl 11 18 11 It 1.,3 1.,15 1 1 0 o., 95 
11 11 Il 11 6-& 19..L Il 11 1,55 1,05 1,3 o,as 2 
T~bell ~~ Gjennomsnittstall for de forskjellige perioder med forskjellige prod.betingelser. 
l. 1:iC:.sro1Jl: 
2. TI.iistof'f: 
3. Tilsats for koking 
4. Gjenn.3n. kokertemp. 
5. Dyse nr.: Laval: 
1Jestfalia: 
6. Ri11g nr.: Lav al: 
vJestfalia: 
?. Drift~tid: Laval: 
\;Jestfalia: 
8. Tilforsel: Laval: 
\tJestfalia: 
9. ~ett i limvann: 
Overlop: Lav al: 
tt ~vestfalia: 
Dysel0p: Lav al: 
Il Westfalia: 
Totallimv. Laval: 
Vles tfalia: 
---------------~ ---------------- ---------------- -----------------
I 
00 l.2Q kl. 1005 -3.29 n 3 
3 d.,gamm.,. ukons. 
ca. 0,2 % dobb. 
superfosfat 
0,9 
1,3 
l28 og 135 
135 
opptil 6 t. 
n l3 n 
3500 1/h 
7500 n 
l,l4 % 
1,2~ n 
O 81 n 
' O:;l·fl- n 
0,95 n 
o, 87 fl 
II 
3.2. kl. 
3e2e n 
o5 345-lO 
Helt fersk 
ca. 0,2 % dobb. 
superfosfat 
0,9 
1,3 
128 og 135 
135 
opptil 9 t. 
tl 9 fl 
3500 1/h 
7500 n 
2,7 of JO 2,5 tl 
1,6 il 
l,5 n 
2,Cf/ 11 
l,66 n 
III 
3.2. kl. 1045 -
3 .. 2. n 1 0 00 
...l..'-
Helt fersk 
ca. o,4 % dobb. 
superfosfat 
0,9 
1,3 
128 og 135 
135 
3500 l/h 
8000 Tl 
IV 
3 - - 00 o2o kl. 122 -3o21) n l) o 
Helt fersk 
ca. o,4 % dobb. 
superfosfat 
0,9 
0,9 
135 
135 
3500 l/h 
5500 n 
o,s % o,Bo % 
n (en prove) 0,52 n 1,3 
o, 7~- u o, 74 ll 
l,O u (en prove) 0,55 n 
0,76 n 
o,53 n 
··, 
V VI VII VIII IX 
o 00 
o.2. kl. 181 ....- -l} .2.. 11 lO ? 
K' c-,-:_ t . l 6 d ..~..:er'"'"~,_ l_._ ., 
gat"'lm. u.kons. 
Ingen 
75-87-97-lOl 
0:~9 
0,9 
l28-l35 
l~s' 
._/ __. 
O;J.Jtil 12 te 
- n 34 n 
ca. 3500 1/h 
u 5000 n 
. i JO l ~8 c1
l; 5 n 
o,87 n 
0 176 n 
l . .no il 
_,.v7 
l.,l2 n 
,.-, l5 , )-I-o a4o ~35 l7 o C. o kl. 1~0 - .1..? .2. kl. l)l_, 0 - .2l.2. kl. 35 - 22.2. kl. l 0 -17 .2. n 15 2l.2. n 8' 22.2. n 14 2t1-.2. l1 l1 
>+-7 dcgamm .• ul:ons. 5-7 dQgamm.ukons. 5-7 dQgrunm.ukons. 20 d.nitrit-kons. 
Ca. 0,25 % CaCl2 
80~93~102-102 
0,9 
0,9 
135 
135 
..L·l ,....; t oppt..l ) • 
n 6 n 
ca. 3500 1/h 
n 5000 n 
0,95% 
1,25 n 
o 60 u 
' o,tt-6 n 
0,72 li 
0,78 n 
Ingen 
70-81-94-102 
0,9 
0,9 
128-135 
135 
opptil 8 t. 
n 51 n 
ca. 3800 1/h 
1l 5000 il 
1~.07 % 
0,97 " 
o,62 n 
o,5o n 
o,Bl-r- u 
o, 69 tl 
Ca. 0~3 % CaGl2 
67-86-100-102 
0,9 
0,9 
l28-l35 
135 
opptil 9 to 
t~ 38 n 
ca. 3800 l/h 
n 5000 a 
.0.(99 % 
O 64 n 
' O 51 n ,, 
0~4-0 il 
0 272 n 
o,5o n 
Ingen 
76-85-lOO-l03 
019 
0,9 
l28-135 
"":""')5 
-.J 
opptil 8 t. 
n 56 n 
ca. 3500 1/h 
n 5500 n 
l,24% 
o,83 n 
o Bon ~ 
o,59 n 
0,99 n 
o, 70 ll 
Tcbell 3. 
Gjennomsnittstall for hele tidsrommet le2. til 24.2. 
Qyse nr. Lav al: o, 9 mm 0,9 mm 
\rJestfalia: 1,3 n 0,9 n 
Tilforsel: Lav al: ca. 3500 1/h ca. 3500 l/h 
vies tf'alia: n 7500 n tt 5000 n 
Fett i limvann: 
Overlop: Lav al: l,57 % l,24 % 
n . Westfalia: l 62 n ll27 11 . 
' 
Dyselop~ Lav al: l 00 ~~ 
' 
0,78 u 
n o T;Jestfalia: 0,98 11 O 64 n . 
' 
Totallimvann: Laval: 1,25 u 0,98 u 
n 
. : liJestfalia: l 08 n o,B9 n 
' 
